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Local government platform develops on the background of infrastructure needing 
fund but local government lacking financing channels, it is an important innovation to 
satisfy local government financing needs. The local government financing platform 
combines the advantages of bank funds, strengths of government credit and market 
forces together, to support the development of the weak areas and promote the 
development of local economic. Especially in response to the international financial 
crisis and maintain stable and rapid economic development, financing platform 
companies played an important role. This paper, tries to analyze the risk of local 
government financing platform from the bank perspective. 
Credit risk is the main aspects of the risk of platform loans. Due to the lack of 
appropriate data, this paper analyzes the character, capacity, Collateral, Cash, 
Condition and Control of the platform to assess the credit risk of the platform loans to 
the bank. 
In order to avoid the interference of subjective factors, this paper chooses  
DEA-Tobit model to measure the negative efficiency of the bank caused by local 
government financing platform. Firstly, through DEA model, calculate the value of 
the bank efficiency, as the dependent variable of Tobit model. Then, make use of  
the model of Tobit, to verify the loans of platform does bad on bank efficiency. The 
empirical result shows that, since the year of 2008, the debt expansion of local 
government financing platform really has a negative effect on the bank, and reaches 
worst in 2009. 
In order to weaken the risk of local government financing platform, it needs the 
joint efforts of government, financing platform, bank and the relevant regulatory 
bodies. Only each part of them attempt to overcome the shortcomings of themselves, 
with the cooperation among them, could the risk of local government financing 
platform expand the advantage of promoting the development of economy not  in the 
expense of increasing risk.  
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